























 これまで筆者はDeci and Ryanによる自己決定理論(Self-determination theory: SDT)とDörnyeiによる第












Dörnyei(2009)が提唱したThe L2 motivational self-systemの主軸は、第二言語使用の自己像である、ideal 
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表 1 授業の流れ 
授業の流れ 内容 活動の目的 











































生62名（文系33名、理系29名）である。分析には、IBM SPSS 25 Advanced statisticsを使用した。 
 
３－３ 質問紙 




























３－３－３ The L2 motivational self-system（5段階評価、11項目） 
学生の心理的3欲求を満たす英語アクティブラーニング授業の実践 103
 筆者がこれまでに使用してきた、日本人学習者向けにRyan(2008)が作成した質問紙（全100項目）の中から、
















表 1 心理的3欲求の変化 
 4月 7月 
t p 
MEAN SD α MEAN SD α 
自律性 2.66 0.64 .53 3.00 0.61 .52 -3.60 .001 
有能性 2.46 0.78 .65 2.73 0.71 .66 -2.43 .018 
関係性 3.18 0.95 .84 3.67 0.89 .87 -3.84 .000 















表 2 英語学習動機づけ傾向の変化 
 4月 7月 
t p 
MEAN SD α MEAN SD α 
内発的 2.44 0.87 .84 2.44 0.92 .89 0.04 .970 
同一視 3.55 0.82 .82 3.51 0.87 .85 0.42 .676 
取入れ 3.00 0.61 .28 3.19 0.66 .50 -2.54 .014 
外的 3.46 0.80 .59 3.45 0.74 .47 0.05 .957 
無動機 2.68 0.73 .65 2.79 0.75 .64 -1.28 .205 













表 3 英語を使う将来像の変化 
 4月 7月 
t p 
MEAN SD α MEAN SD α 
Ideal L2 self 2.90 0.75 .83 2.84 0.77 .80 0.68 .497 
Ought-to L2 self 3.41 0.75 .72 3.48 0.71 .63 -0.76 .448 
N = 62 
 
 平均値は、ought-to L2 selfの方がIdeal L2 selfよりも高かった。4月から7月にかけて、Ideal L2 self






表 3 心理的欲求が動機づけに与える影響（重回帰分析） 
 内発的β 同一視β 取入れβ 外的β 無動機β IL2Sβ OL2Sβ 
自律性 .34**  .23    .14    -.01    .07    .18    .10    
有能性 .47*** .12    .27*   .18    -.19    .19    .09    
関係性 -.052    .17    .17    .25    -.26    .16    .21    
R2 .42*** .16*   .20**  .13*   .12    .16*   .09    
F 14.012*** 3.59*   4.67**  2.88*   2.66    3.59*   2.01    
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Active learning is attracting attention as a way to promote students’ active participation and to cultivate 
higher order thinking skills. Therefore, the Japanese government strongly recommends the practice of active 
learning instruction in any level of education. The author planned English active learning instruction based 
on group discussion and group activities. The class design aimed to satisfy students’ three psychological 
needs in learning English and raise their motivation toward learning English; therefore, the author conducted 
surveys examining students’ motivation at the beginning and the end of the spring semester, 2018. The results 
showed that the class satisfied students’ three psychological needs of autonomy, competence, and re latedness. 
Then, there was significant positive change in introjected motivation. The data also showed that the 
satisfaction of psychological needs of autonomy and competence may raise intrinsic motivation. From the 
results, the author believes that active learning is an effective approach for motivating students to learn 
English. 
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